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Habitación junto al mar en el palacio de ldomeneo, rey de 
Creta, en Ja cual esta prisionera Ilía, hija de Príamo, rey de T.roya, 
derrotada por aquél y por Agamenón. 
Ilia se lamenta de s u suerte en la gran a ria "¿ Cuando termina-
ran, i oh dioses !, mis do lores?" Entra Idamantes, hijo de Idome-
neo, que esta enamQrado de llía y es correspondido por ella y Je 
promete no sólo su libertad, sino también la de todos los prisione-
ros troyanos. 
Esto es oído por Electra, hija de Agamenón, que ama también 
a Idamantes, y dice que no puede dar la libertad a los troyanos sin 
el consentimiento de su padre, el rey Idomeneo. 
Entra Arbaces, amigo y consejero de Idomeneo, y comunica a 
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Idamantes la triste noticia de qu.e una t e.rrible tempestad ha hecho 
naufragar la nave en qu e el rey regresaba a. Creta, victoriosa de 
la guerra de Troya. 
Cambia la escena y aparece una playa, a la que acaba de llegar 
Idomeneo, que se ha salvada del naufragio después de haber hecho 
la promesa a Poseidón, dios de los vientos tempestuosos, de sacri-
ficar en su honor, si llegaba a Creta, al primer hombre que se acer-
case a saludar le; pero el primer homhre que sa le a su encuentro 
es su propio hijo, Idamantes. 
ACTO SEGUNDO 
Gran sala en el palacio de Idomeneo, delante del puel"to. 
E l r ey pide a Arbaces que Ie aconseje qué debe hacer para sal-
var a su hijo de la muer te que debe da rle por habérselo prome-
t ido a Poseidón. EI consejero le dice que la mejor solución es hacer 
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que Idama.ntes huya de Creta, yéndose a Argos con Electra y ca-
sandose con ella torne posesión del trono de Agamenón. 
Cuando llega Ilía ante Idomeneo, éste !e dice que aprueba Ja 
decisión de su hijo Idamanles de concederles Ja libertad a ella y 
a los demas prisioneros troyanos; pero Ilía declara que s u mayor 
deseo sería permanecer en Creta aunque pa.1a ello tuviese que re-
nunciar a su patria. 
Esta declaración hace comprender a Idomeneo que Ilia esta ena-
morada de Idamantes. 
Electra, que se ha enterado de los- proyectos de Idomeneo res-
pecto a ella e Idamantes, manifiesta su júbilo porgue huyendo con 
éste a Argos podra hacerlo suyo para siempre. 
La escena cambia y aparece el puerto de K;ydonia en el momen-
to en que Ida.mantes, cumpliendo, contra su voluntad, el designio 
de Idomeneo, va a embarcarse· con Electra para dirigirse a Argos; 
pero de pronto el mar se encrespa, manifestando la furia de Po-
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seidón po.r el perjurio del rey de Creta y, enviado por el indignado 
dios, sale de las olas un horrible monstruo que amenaza destruir-
los a todos. 
ACTO TERCERO 
Jardín ante el palacio r eal de Idomeneo. Ilía canta un aria en 
la que invoca a los dioses, lamentandose de sus desdichas. 
Idamantes llega junto a ella y le comunica su desesperada de-
cisión de luchar con el monstruo para encontrar así la muerte. 
Ilía le ruega angustiada que desista de este p.t·oyecto y le con-
fiesa su amor. 
En este momento son sorprendidos por Idomeneo y Electra. El 
t·ey insta de nuevo a Id~mantes a que huya con ésta. 
Entonces llega el Sumo Sacerdote y les notifica que el mons-
truo es.ta asolando cruelmente el país. 
Idomeneo confiesa entonces su perjurio, que es la causa de tales 
desdichas, y dice que la víctima propiciatoris debe ser su propio 
hi jo. 
Se oyen g.ritos de alegria. 
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Idamantes ha matado el monstruo y llega dispuesto a ofrecerse 
como víctima para que se cumpla la promesa hecha por su padre 
a Poseidón. 
Ilía entonces. en un arranque de sublime amot·, se brinda para 
ser ella la víctima en Jugar de Idamantes. 
En este momento se oye, viniendo del mar, la voz del oraculo 
que dice que Poseidón se ha apaciguado ante la g.mndeza del amor 
de Ilía y ordena que ésta sea la esposa de Idamantes y que éste 
substtiuya a su padre Idomeneo en el trono de Ct·eta. 
Tdomeneo da las gracias, acompañado pot· todo su pueblo, por 
este perdón. 
Y cede el trono y la dirección de su ejército a su hijo Idaman-
tes. Unicamente Electra demuestra su contrariedad, y diciendo que 
no quiere que Poseidón se quede sin la víctima of.t·ecida por la pro-
mesa de Idomeneo, huye desesperada. 
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